




























Advance to Africa market and new effort of development by private 
cooperation of JICA.
－As an activity case at Japanese West Africa by small and medium enterprises in 
Burkina Fasso－
Hosei University Center for regional Reseach,Visiting Fellow
Yosuke Kamada
Abstract
　Japanese small and medium enterprises made 
Focus the thing developing by a new try of 
private cooperation by JICA (Japan International 
Cooperation Agency) at foreign countries and 
Africa which wasn't being watched so much up 
to now in particular by writing. It was possible to 
do a field survey the “tax collection management 
system” that small and medium enterprises 
in Osaka have developed it through private 
cooperation of JICA in Burkina Fasso in the West 
Africa affects and get an outcome as receipt of 
order. Japanese small and medium enterprises 
will take up this investigation as a case, and have 
an interest to a developing country and Africa 
and go from now on, and when I contribute to 
development, it's considered.
Keyword: JICA, private cooperation, Burkina 
Fasso, small and medium enterprises, 





International Cooperation Agency 以 下 JICA） に よ る
技術協力の専門家や、日本の企業がアフリカへ進出・展
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の ODA は 1950 年代の独立まもないアジアの国々に対
する戦後賠償に始まり、その後は全世界の途上国へ活動
範囲を広げていき、1989 年に ODA の実績として世界第
1 位となった。その後 1993 ～ 2000 年の 8 年間世界 1 位
を維持して、今日まで開発途上国に対して非常に高い貢
献を行ってきたことは周知の事実である。2014 年の日
本の ODA 支出総額は 1 兆 6,556 億円（JICA 年次報告書
2015）であり、依然高い貢献を続けている。2010 年か
らの 5 年間の ODA 実績の推移は以下の表 1 の通りであ
る。
　JICA はこの ODA を一元的に実施する機関として様々
な事業を行っており、2016 年 1 月現在「すべての人々が
恩恵を受けるダイナミックな開発」（JICA ホームページ
	 表 1　ODA実績の推移	 （単位：億円）
政府開発援助
二国間
2010 2011 2012 2013 2014
無償資金協力 3,041.81 4,015.44 2,488.84 6,862.52 2,543.22
技術協力 3,061.53 2,824.38 2,918.43 2,741.27 2,763.27
贈与計 6,103.33 6,839.82 5,407.27 9,603.80 5,306.49
貸付等（有償資金協力） 7,305.05 6,068.93 6,177.70 9,513.48 7,812.75
計（総額ベース） 13,408.38 12,908.75 11,584.97 19,117.27 13,119.24
国際機関への出資 3,233.10 3,099.33 3,354.01 2,898.61 3,437.04
ODA 計（支出総額） 16,641.49 16,008.09 14,938.98 22,015.88 16,556.28
前年比伸び率（％） -8.9 -3.8 -6.7 47.4 -24.8
対 GNI 比（％） 0.20 0.18 0.17 0.22 0.19
出所：外務省 ODA 白書各年版、JICA 年次報告書 2015
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途上国の貧困層を対象とした BOP ビジネス（Bottom of 








































万円を上限にすることも可） 最大 3 年間 大企業と
中小企業開発途上国の社会・経済開発のため
の民間技術普及促進事業 2000 万円 最大 2 年間
中小企業海外展開支援事業　




案件化調査 3000 万円又は 5000 万円 数ヶ月～ 1 年程度
中小企業海外展開支援事業　
普及・実証事業 1 億円 1 年～ 3 年
出所：JICA ホームページ［2016］
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1,500 万 CFA フラン 1）以下の零細企業が 35,000 社と圧
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てきた。BMC の製品は世界 20 カ国以上で採用されてお
り、各国の税収改善に貢献してきた。近年日本のマスコ
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図 1　「徴税管理システム」概略図
ミに取り上げられ、日本経済新聞には「独自技術でアフ
リカ開拓」（2013 年 10 月 3 日地方経済版）等、同社の活
動は度々記事になっている。また NHK の「BS 海外レ
ポート」（2014 年 5 月放映）や、テレビ東京の「ガイア
の夜明け」（2014 年 4 月 6 日放映）にも登場している。














国名 コートジボワール セネガル ブルキナファソ
人口（2012　世銀） 2,060 万人 1,310 万人 1,750 万人










































電力の状況 1 週間に 1 回ほど停電（長時間ではない）
1 週間に 1 回ほど停電
（長時間ではない）
頻繁に停電あり
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の経済構造から、1 人あたりの GNI は 570 米ドルと他の
アフリカ諸国と比べても低い水準であり、現在も世界最
貧国の 1 つとして数えられる国である。日本との関係は










　2013 年 4 月～ 2014 年 2 月（約 10 か月）
　・第 1 次現地調査（2013 年 4 月～ 5 月）
　・第 2 次現地調査（2013 年 6 月～ 7 月）
　・第 3 次現地調査（2013 年 10 月～ 11 月）












首　都 ワガドゥグ 1人あたりのGNI 570 米ドル（2012 年　世銀）
政　体 共和制 経済成長率 6.5％（2013 年　世銀）
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段　階 第 1 段階（1st STEP） 第 2 段階（2nd STEP）
実施予定時期 2014 年 6 月～ 2015 年 4 月～
導入対象事業者 年間売上げ 5,000 万 CFA フラン以上の国最上位の企業、商店　500 台
年間売上げ 5,000 万 CFA フラン以上の
大規模企業、商店　500 台
事業規模予算
3 億 2801 万 CFA フラン（SDC 機器 500
台、キャッシュレジスター 250 台、サー
バー、バックオフィス）
2 億 7,401 万 CFA フラン（SDC 機器 500
台、キャッシュレジスター 250 台、バッ
クオフィス）
予想される税収額 45 億 CFA フラン（回収率 100％）27 億 CFA フラン（回収率 60％） 第 1 段階＋ 22 億 CFA フラン
出所：調査団作成
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　現地調査は 2014 年 2 月に終了し、この調査の最終報








サーバー本体、設置費用 57,461,834 CFA フラン
通信システム構築費用 6,225,033 CFA フラン
SDC 機器費用（500 台） 131,683,368 CFA フラン
キャッシュレジスター（250 台） 35,195,373 CFA フラン
接続ソフト費用 90,023,539 CFA フラン
技術者派遣費用 7,442,153 CFA フラン
合　計 328,011,300 CFA フラン
出所：調査団作成
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万 CFA フラン（日本円で約 6,300 万円）が BMC 側に入
金され、製品の輸出準備が開始された。同年 5 月、SDC
機器の接続を予定している対象企業、商店向けの公聴会
を首都ワガドゥグで実施、6 月から 7 月にかけて現地に
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